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La presente investigación trata de los “Factores asociados al rendimiento laboral  de los 
trabajadores del jurado nacional de elecciones de lima; en este documento se quiere 
demostrar cuales de las dimensiones tratadas –que han incidido de manera determinante en 
el desempeño laboral de los trabajadores, que ayuden a  desarrollar y mejorar  las metas 
trazadas por la institución  a la fecha actual y que contribuyen  a su  crecimiento. 
 En el Capítulo I tratamos la introducción de la tesis, en la cual se presentan los 
antecedentes de investigación: internacionales y nacionales; asimismo la fundamentación 
científica, técnica o humanística, donde encontramos las bases teóricas, los fundamentos y 
principios teóricos, los enfoques teóricos, definiciones de la variable y de las dimensiones 
así como la justificación de la presente tesis. Seguidamente se presenta el problema, la 
realidad problemática, hipótesis general y las hipótesis específicas concluyendo con logros 
generales y específicos. 
En el capítulo II, exponemos el marco metodológico, en el cual se ubica la 
investigación y el tratamiento de los datos obtenidos.  Asimismo trabajamos la variable 
rendimiento laboral que hemos definido; así como la Operacionalización de las mismas. 
Por otro lado, la población encuestada han sido los trabajadores del jurado nacional de 
elecciones de lima, la dirección general de recursos y servicios y sus unidades orgánicas; la 
validez del instrumento fue realizada por juicio de expertos tanto metodológico como 
temático (Magister experto en la materia del tema de la tesis), la confiabilidad de la 
información se ha trabajado con el software SPSS 22 aplicando a la base de datos de KR-





En el capítulo III, se muestra los resultados obtenidos luego de aplicar el método de 
recolección de datos se realizó mediante la encuesta,  llevada a cabo a través de un 
cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba de normalidad de Kolmogorov – 
Smirnov ya que el tamaño de la muestra es considerada como grande (75 encuestas)-
elaborado por el tesista.  
   En el capítulo IV,  está dedicado a la discusión   y análisis de resultados.  
Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de 
la variable en estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
Deseando que mi trabajo de investigación, sirva de referencia para estudios posteriores que 
puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
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 La presente investigación titulada “Los Factores Asociados al Rendimiento Laboral de los 
Trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones de  Lima, 2015”, tiene la finalidad  de  
encontrar  el factor predominante que incide en el  Rendimiento laboral de los trabajadores.  
El objetivo general es determinar el factor predominante que incida en el Desempeño 
del personal que labora en el jurado nacional de elecciones de lima.  
La investigación es de tipo descriptiva -, se tomó una muestra  de 75 personas 
dedicados a la actividad de servicio al ciudadano, para saber si el factor predominante que 
incide en el  Desempeño del personal que labora en el  jurado nacional de elecciones de 
Lima es el  Clima Organizacional, por lo sé aplico  la técnica la técnica de muestreo 
probabilístico aleatorio simple. Se utilizó el instrumento para la  recolección de la 
información, que estuvo conformado por 32 preguntas cerradas referentes al Rendimiento 
Laboral   en los trabajadores del Jurado Nacional de elecciones de Lima. 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo instrumento fue  
el cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba de normalidad de Kolmogorov – 
Smirnov ya que el tamaño de la muestra es considerada como grande (75 encuestas)- 
De acuerdo a los resultados obtenidos, concluyó que existe el factor predominante 
que incide en el  Desempeño del personal que labora en el jurado nacional de elecciones de 
Lima es la Motivación Laboral en  los trabajadores del Jurado Nacional  de Elecciones  de 
Lima. 
Palabras Claves: Rendimiento Laboral, ambiente laboral, motivación laboral, liderazgo, 





This research entitled "Factors associated with job performance Workers National Election 
of Lima, 2015" overall objective was to determine the predominant factor of the variable 
work performance. 
The research is descriptive -, the study sample was 75 people dedicated to the 
activity of service to citizens, to know if the predominant factor affecting the job 
performance l workers in the National Elections of Lima is Climate organizational, to do 
the random probability sampling technique was used simply. The questionnaire for 
collecting information, which consisted of 32 closed questions concerning the job 
performance in workers of the National Jury of Elections of Lima was applied. 
 The results obtained by the technique of observation, whose instrument was the 
questionnaire Likert were subjected to normality test of Kolmogorov - Smirnov as the 
sample size is considered large (75 polls) - 
  According to the results, it concluded that there is a predominant factor influencing 
job performance of workers in the National Elections of Lima is the labor motivation 
among workers of the National Jury of Elections of Lima. 
Keywords: job performance, organizational climate, work motivation, leadership, job 
satisfaction, competitiveness, excellence. 
 
